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2月11日
7月8日
8月1日 ～3日
9月7日
10月15日
10月27日～29日
業績報告書
ワー クショップ 「科学技術と倫理」
呉智英氏講演会(「イメー ジとしてのく日本〉」研究セミナー)
第4回全国高等学校歴史教育研究会
若手研究者交流ワー クショップ{イメー ジとしての日本}
COE国際シンポジウム
第2回COE-ARIワクーショップ
トランスナショナリティー 研究グループ
「〈日本〉を超えて 一トランスナショナリティー 研究4」
発行日:2006年2月27日責任糧集:小泉潤二 ・栗本英世
「ポスト・ユートピアの民族誌 一トランスナショナリティー 研究5」
発行日二2006年2月28日糧集:田沼幸子
イメージとしてのく日本〉グループ
「イメー ジとしてのく日本>05
一海外における日本のポピュラー カルチャー 受容と日本研究の現在」
発行日:2006年1月31日責任編集:伊藤公雄
編集:太田健二 ・吉澤弥生 ・山中千恵 ・JessicaBauwens・伊藤遊
言語の接触 と混交グループ
「言語の接触 と混交一共生を拓く日本社会」
発行日:2006年3月1日責任龜集:津田葵 ・真田信治
「言語の接触 と混交一サハリンにおける日本語の残存」
発行日:2006年3月1日責任編集=津田葵 ・真田信治
「言語の接触と混交一ブラジル日系社会言語調査報告」+1CD-Rom
発行日:2006年3月1日責任額集:工藤眞由美
臨床と対話グループ
「「臨床と対話」研究グループ2005年度報告書
一第4回 対話シンポジウムin愛媛 報告書」
発行日:2006年2月28日縞集:稲葉一人・和田直人・家高洋
「神戸一中越被災地交流フォー ラム ー 生活支援員の最前線から学びあう一」
発行日:2006年2月28日編集:神戸一中越被災地交流実行委員会
世界システムと海域アジア史 グループ
fTheNobility:AGIobalPerspectiveWalterDermel
LocalElitesinMedievalChinaAokiAtsushil
発行日=2005年12月WorkingPaperNo.2
「世界システムと海域アジア交通2005年度報告書」
発行日:2006年2月28日責任績集:桃木至朗 編集:佐藤貴保
く若手研究集 合〉
「インター フェイスの人文学一2005年度〈若手研究集合〉報告書」
発行日:2006年3局24日編集:〈若手研究集合〉報告書繞集委員会
定 例 研 究 会 等
グローバルヒストリー ・セミナー/ワークショッフ
4月20日
くワー クショップ〉
4月21日
くセミナー〉
5月20日
くセミナー〉
JanLuitenvanZanden(UtrechtUniversity,TheNetherlands)
斎藤修(一 橋 大学)
コメント:山本千映(関 西大学)尾高 煌之助(法政 大学)
JanLuitenvanZanden(UtrechtUniversity,TheNetherlands)
コメント:斎藤修(一 橋 大学)
久保亨(信 州 大学)コメント=秋田茂(大 阪大 学)
PierrickPourchasse(UniversityofBresi,)
コメント:玉木 俊明(京 都産業 大学)
WolfgangSchwentker(大阪 大学)
コメント:秋田茂(大 阪 大学)
2006年1月1日 以降 のイベント&業績をご紹 介します(2006年9月現在)。
各 情報 の詳 細ならびにその他 については、ホームページ(http:〃www.let、osaka-u.
ac.jp/coe/)をご参 照ください。
定 例 研 究 会 等
「モダ ニズ ムと中 東 欧 の 藝 術 ・文 化(MCE)」 研 究 会
1月27日
4月20日
5月12日
6月16日
6月23日
8月6日
大津留厚(神戸大学文学部 ・教授)
ゲイル ・レヴィン(ニュー ヨ クー市立大学 ・教授)
有木 宏二(宇都宮美術館 ・学芸員)
ヤン・シー コラ(カレル大学哲学部日本学科 ・助教授)
早稲田みか(大阪外国語大学 ・教授)
ズィー ヴァ・アミシャイ・マイセルズ(ヘブライ大学 ・教授)
トランスナショナリティ研究セミナー
1月27日
2月10日
2月24日
3月10日
6月16日
6月26日
7月7日
出口 顯(島根大学法文学部社会文化学科 ・教授)
ベン7リ ・イヤル(エルサレム ・ヘブライ大学 ・教授)
内海博文(大阪大学人間科学研究科 ・非常勤職員)
シャリニ・ランデリア(UniversitatZurich)
ママドゥ・ディアワラ(ヨハン・ヴォルフガング・ゲー テ大学)
三島憲一(東京経済大学経済学部 ・教授)
アンナ・ツイン(カリフォルニア大学サンタクル ズー校 ・教授)
小泉潤二(大阪大学人間科学研究科 ・教授)
公開講座 「科学技術と倫理」
1月16日
1月23日
1月30日
2月6日
2月11日
4月10日
4月17日
4月24日
5月8日
5月15日
5月29日
6月5日
6月12日
6月19日
6月26日
7月3日
7月10日
7月24日
10月2日
10月16日
10月鯰 日
10月30日
林真理(工学院大学 ・助教授〉
奥田太郎(南山大学社会倫理研究所 ・第一種研究員)
吉川肇子(慶應義塾大学商学部 ・助教授)
高津融男(奈良県立大学 ・講師)
中山健夫(京都大学 ・助教授)±屋貴志(大阪市立大学 ・助教授)
稲葉一人(科学技術文明研究所 ・特別研究員)
中岡成文(大阪大学 ・教授 、大阪大学CSCD・センター 長)
中岡成文(大阪大学 ・教授 、大阪大学CSCD・センター 長)
武部 啓(近畿大学遺伝カウンセラー 養成課程 ・客員教授)
伊勢田哲治(名古屋大学情報科学研究科 ・助教授)
松本三和夫(東京大学大学院人文社会学系研究科 ・教授)
小林傳司(大阪大学CSCD・教授、副センター 長)
蔵田伸雄(北海道大学大学院文学研究科 ・助教授)
稲葉一人(科学技術文明研究所 ・特別研究員)
柳川忠二(東邦大学薬学部 ・教授)
平川秀幸(大阪大学CSCD・助教授)
林衛(富山大学人間発達科学部 ・助教授)
松原洋子(立命館大学大学院先端総合学術研究科 ・教授)
土屋貴志(大阪市立大学大学院文学研究科 ・助教授)
加藤和人(京都大学人文科学研究所 、生命科学研究科(兼任)・助教授
中山健夫(京都大学大学院医学研究科 ・助教授)
八木絵香(大阪大学CSCD・特任講師)
海域アジア史研究会
1月14日
4月22日
4月22日
5月2フ 日
6月24日
桃木至朗(COE事業推進者)山内晋次(大阪大学文学部助手)藤田
加代子(COE特任研究員)蓮田隆志(COE特任研究員)ほか21名
村尾進(天理大学)
川口洋平(長崎県教育庁)
アダム・クルロ(コロンビア大学/東 大史料編纂所)
栗山保之
中央アジア学フォー ラム
4月8日 斉藤茂雄(大阪大学)牛根靖裕(立命館大学)武田和哉(奈良市教
育委員会)重森博 ・小野亜由美 ・中尾みのり(有限会社エムズ)
9月30日 赤木崇敏(大阪大学)鈴木桂(東京大学)森安孝夫(大阪大学)
InterfaceHumanitiesIllustrated
《インターフェイスの人文学》を描く
インターフェイスな研究生活
当初、6つの事例 研究グループで出発した 《インターフェイ
スの人文学 》 は、3年目以降は6つのモデル研究と 《研 究
集合》というかたちに脱皮して、今 日にいたっています。
それでは、 最終ステージに達した 《インターフェイスの人文
学》は、視 覚的にはどのように表現されるか一 。
ここでは2種類の異なったイメー ジを描いてみました。 ひとつ
は、大学と社 会のあいだを動いている研究 者のすがたを鳥
瞰する絵巻のような 【インターフェイスな研究生活】。もうひ
とつは、私 たちの研究 組織の全体 を直観的 に把握 するた
めの概念的な 【研究組 織イメー ジ】。
まずは、 【インターフェイスな研究生活 】からご覧ください。
研究組織イメージ
こちらは、《インターフェイスの人文学》の組織を抽象的
な図形であらわしました。
「臨床の知」と「横断の知」というふたつの軸の交差す
る次元に展開する、運動体のイメージですね。
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日本町があったベトナム・ホイァンで発見された
1670年代の伊万里焼の破片。鎖国から30
年以上後に、どのようにして運ばれたのだろうか。
第2回全国高校歴史教育研究会 「世界史と日
本史の対話」(2004年8月)
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